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ANNOUNCEMENT
EUCHEM Conference on Stereochemistry
The 25th EUCHEM Conference on Stereochemistry, covering a wide range of topics
in chemistry with emphasis on its interdisclplinary character in natural sciences,
will be held at the Burgenstock near Luzern, Switzerland, from April 30 - May 6,
1989.
Inquiries and applications (no special forms are required) should be addressed
before January 10, 1989, to the President:
Professor RoLf ScheffoLd




Redakcija zaključena 10. svibnja 1988.
Godišnja pretplata za časopis CROATICA CHEMICA ACTA iznosi 15000 d (ili uH $
50), za članove 5000 d (ili US $ 12,5), a za studente-članove 500 d. Za izdavača odogo-
vara odgovorni urednik, Glavni i odgovorni urednik Dr. VIa dim i r S ime o n, Za-
greb, Marulićev trg 19/II (Pošt. pret. 163). Uprava: 41001 Zagreb, Marulićev trg 19/II.
(Pošt, pret. 163). Žiro račun Hrvatsko kemijsko društvo, Zagreb broj 30102-678-4153.
Tisak: NISPRO »Vj esn ik« - OOUR TM
